









(1)??J'ai vu un ollrs quandje mc pЮmenais dansla fora。(岩田,p.67)




















(3) Lorsqu'二graVitla passerellc,Qュ塁m旦dpa l'air“tcnduct dc bolme humcllr,pour






(3)'  Il a rair“じnduct deborlrlc humcllr,pourlapremitrefoisdepuisic“but duvoyage,




) De blanchisscllsc,un dmanche,il nc falldt pas Penser甲'il cn宙nt.(bttt a la
区璽堅堅]とpain, Par une mauvttsc chance, dic avait solm6 pmttnt甲


















できた頻度の高い次のものである:Jors que/tands quc,au momentot,pendantquc,en










qlland  +PA   2
他の同時性を表わす接続詞のなかでこの組み合わせは tantqucについて 1例確認
できただけである.



























行為が進行中であることを表わすetre en貯」  deという表現は,動作・展開を意味
するような事行6c五Кやmangerとは共起するが,静的なことを表わすetrcとは共
起しない.接続詞と半過去形の意味価値との組み合わせには,それぞれの接続詞
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の語彙的意味と半過去形の意味価値との類似性が現われていると解釈できる.
表1 時況節中の半過去形の意味価値



















































QL:quand/1osquc,    AT:alors qucブtandis quc,    AMO:au momentot,
PEN:Pcndant quc,     EMT:en mCttle temps quc,  TAN:tant quc,
AMQ:(au fur ct)a mesure quc,              CFQ:chaquc fOis quc
接続詞の語彙的意味と半過去形の意味価値との類似性についてこの表から確
























































(5) P“あ″9“`SCHassine鯉魁型二塁曇aveCfurie,Julien ent皿na PaJ sllrla plste。(De
Bcauvoir,Les IIlandarins,19y,p.453,jπ Frantext)
“
) (…)Savez―vollS∞mmentje l■ca m6 inalmmt? Je volls leあIIIle en millc,
monsicur Philippe.Voila:tds響`lc jardnitt lui noualt un山叩
autolr山
ф auleS(COIIIIne on faitpolr les fous),1'd“m'cst Venue delui chanter urlecsttc



















9“α″ごelle n'6tait encorequcDauphine.alors quc(Maugras,LauzunII
7,J″Sandfeld,P.259)
6)  HumC COrmut―il la let re g“
`η
ごil ctalt encOrc a Paris? alos que (Gucgermo,
Jcan―Jacques T,3k,1952,p.190,Jη Frantcxt)
(9)?Il y pIШ旦1lc sOirdudlnanchc3 octobrc 1680,9“α77グlC rOisttlrnalt a Newm囲「kct
pour ics courscs dcl'automnc ctpour“happerpendantquclquesjoursauxintHgucs
cL la capltale,au pllls fo■d'llne c五se paHcmentairc.alo、que ぃ stOirc,No
144,p.29)
(10)?Avec lllle solte dc宙olencc,1l sc tolma∞ntre le mlr ct ttoisa lcs bras響漏 dic
fouillait sous sa robc. pendant que (Chccn,MOira,1950,p.190,J“Frarltexl)
(11)η Puis dlc se leva sans Paller,響
“
ごses invit6s l'imitttcllt,au milicu d'un gttd
remucment de ch江ses.tandis quc (Z.Page d'alnour 24 1,jれSandfeld,p. 79)
(12)??Ii n'ya五e decc α)t6-1江dit―il tranquillclnentgz“どMariedbHIlallo Pendantque
(Zo Page d'alnour 241,J″Sandfcld,p.270)(7)
B。  _ PC    quand   IMP
(13)J'激eu,とCCt csp五tとPanittc,とux cxclnples fmppants,α
“
どj'6tds“put6。
tandis quc (L.E)audo Paris v“u I1 144,J″S ndfeld,p.269)
(14) Si octte intcrpだtadon a4u p狙↑tre juste,争αlグaptts les temps troub16sと1'∝_
cllpadon ctとla p“Шic,la pЮfession scmblait avoir tt md a rc∞uvrer la sant6
mode,cllc cst auJouごhui eron“。 a  momentoL c'ittStric fran甲己sc dl
bois,1955,P。42J″Frantext)
(15) Elle cntrouvHtla pЮrte vitr“de la logc et cria:Piclctte,persome n'a demand61c
nouveaumonsicurdutroisiineg″濯jenttais paslう? pendantque c)rOit,L
Rctour,1964,p.342,J"libiグ.)
(16) n cst venu me frapper sur l'6paule響漏 jc(bm」 en∞re.pendant que
OИaCterlinck,Aveugles 91,Jtt Sandfeld,p269)
(17)(?)Je Suis tomtt sur Lucic Bclhomme響口2グellc dsait la Volange en lui産懲ignant
deuxjcuncs actricesjuives:``…".aumomentoL cDeBcauvo缶,Les malldarins,




(18)?J'ai Su市i longtemps un 6tЮit sentier entre les pelouscs,sarks ren∞ntrer imle tti
宙ve,暉
“`И








(19)(?)Il y a prёsごun dcIIll_Si“e,9“α“
ごi16tait unfougucux cavalicr,il tt remarqu6 par
une grande damc. alors que  c)orgelёs,Carav。221,j72 Sandfeld,p.290)
20)?C00pt6 come s6nacur,ヮ“
グj'6tais“tHb 6∞mme ministre,je veβ五all palti
(SCgaliSt0 1'CndёКt6とmon inとm it6 pallemcntaireo alos que o Man,
A「es couP,1941,p.216,Jη Robcrt Electromquc)
(21)?0“α
“
ごSllr le trottoir“sertnous Ctions la a l'cxhorter,ale remonter,une fortc voix
と ∝)ntalto“lata au口饉licu dc nolls.pendant que の。Fcm。ごal ,奪J″
Sandfeld)
o2)? 0“`Zグ1lS se lcvaientとtable,ms Fcrguson demanぬa Joseph s'il fumait.au
momentoね (Geen,Moira,1950,p.146,J″Frantext)
(23)??】晩lendemain,9“α″ごFran9oisachevait dcjoucrullesめnc avec Guillaume,la po■c




グmaman ct Maric s'壁馴palent h“遍re l∝malles,J'鋤鯛p五.pendant
que(Gidc,Sile grain ne meurt,I,IV,p。117,Jtt Robert ElectЮniquc)
D.   Ouand  IMPs  PC
(25)  (。…)1'autrejour,9“
“
ご■ous 6tions surlaroute,tuas ditqucnous6tionschoisis,toi
ct moi.alors quc (Grecn,Moira,1950,p.112,J“Frantexo
26)2“
“




(27)? 0“α″ノ11 6tait l≧on s'CSt scnti librect en s“urit6commejamais! pendantque
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(If Nouve1 0bscrvatelr,No 1410,p.71)
(28)??(…)a nve∬la pOrte,9“α“
ごjc mc(豫hablll墨,jc lui」d t qu'1l trouverait a boirc
面 s le cofFre tti est sous ia fcnetre.pendant que cap五SOt,L tt  chns
raut。,1966,p.33,J″Frantext)
(29)ηO“"ど
CLs afFDntclnmts s'intensindent crltre CЮatcs ct Bosniattcs,lcつaIIc―
ment''des Serves de BosnlettQuvert hicra 14h 30,a Pale,unc scssiOn eXtraordinaire




ごle r摯■oire lyn(甲es'usait,lcs cuvres nouvelles ne pロノe ant p us a rcIIl_
plaoer tantごcuvres andemes Ⅲ SCInЫ五ent〆五m6cs,Diaghicv cst Vmu.au


















語順を変えずに接続詞をJors que/tandis quc,au mcmentotに置き換えた場合と,
qllandを用いるときはol)',o2)'のような発話であった.
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01)P“歯m′″ι la gdette cuisdt,il so■t pour raIIlencrと1'appcntisぬfromage,とs
oeufs,des dattes et du laitcondens6.(Camus,Iン'exiletlc royaumc,1957,p.1616,
j′:Frantcxt)
(32)P`″あ″9“'On tamponllait l'ordomancc,j'al lu surla“↑tc contenantle nacollquc
c'6tait des gollttcs pour le cocur.σⅢ SOt,La tte dtts l'auto,1966,P。35,Jれ
Frantext)
(31)' Iユgalcttc cuisait 9“
“
ごil sortit pour ramencrdcl'appcntis dufromagc,dcs cufs,des
dattes et du lait condens6.
(32)' On taln,omaitl'ordonnance c“α″ごj'ailu surla bdtecontenantlc■a nquc c'6tait

















(1)??J'ai vu un olrs quandje me promenais Яnnela fora.
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